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LIBROS NUEVO S 
Los grandes Médicos Dr. HENRY SIGERIST. Un volumen de 309 páginas, traducido y 
ampliado por el Dr. f. Arasa. Ediciones Ave. Barcelona, 1949. 
Con esta obra se trata de una de las mejor logradas, del conjunto que inte-
gran los temas relacionados con la historia de la Medicina. ~o en vano el autor, 
autiguo director del Instituto de Leipzig, y más tarde del John Hopkins (para 
historia de la Medicina), de Baltimore, es considerado, conjuntamente con 
DEIPGEN> como la mejor figura actual de la especialidad. De su pluma han sali-
do buen número de obras, traducidas todas a varios idiomas demostrando su 
gran valer, tanto científico como literario. 
SIGERIST domina.. como un gran maestro gue es, el arte del saber con la 
amenidad de su pluma. El libro es completado con cuatro capítulos nuevos, 
por su traductor el doctor ARAsA, quien con su trabajo ha contribuído al me-
jor logro de esta edición española. 
Auguramos para esta obra un gran éxito, a semejanza de las anteriores que 
nos son conocidas de SIGERIST.-- Dr. F. DE DULANTO. 
Grenzen der Herzauskultatión. Dr. KLAUS HOLLDACK. Springer-Verlag. Heidelberg 
1949. 
Los estudios de HOLLDACK han enseñado que la auscultación del corazón 
parte a veces de suposiciones equivocadas. 
Por regla general, sólo se puede diferenciar el soplo sistólico del distólico, 
en cuanto comienzan o terminan,.por lo menos 0,1 segundo antes o después de 
los .tonos. Son pocos los que pueden realizar bien la clasificación temporal hasta 
una diferencia de 0,06 seg. 
Con un s,impl'e test musical se puede comprobar fácilmente y de forma se-
gura la capacidad para auscultar. 
El autor encontró, además, que en estenosis mitral el «tono de contracción» 
de la válvula mitral (el tercer tono), sólo se origina en válvulas endurecidas y 
cortas. Esta crítica del estado valvular puede tener un día importancia para 
una indicación operatoria. El primer tono se comporta igual. La colaboración 
aórtica y !pulmonar del segundo tonO' puede conocerse mediante la anotación 
del sonido, pudiéndose refinar así el diagnóstico de la 'estenosis pulmonar. 
Por lo tanto, se ha visto que la anotación del ruido cardíaco es capaz de 
suplementar las capacidades deficientes de nuestro oído. Al auscultar seperci-
ben mal las oscilaciones infrafrecuentes del tono auricular y del tercer tono 
cardíaco. Pero clínicamente tienen gran importancia estas oscilaciones, ya que 
en forma de los distintos ritmos de galope, indican frecuentemente el principio 
del fracasO' del corazón izqui,erdo. 
La limitación exacta de la capacidad de auscultar, es condición para una 
calificación segura de los hallazgos comprobados con este método. Pues éste nos 
permite encontrar aquellos nuntos de los que se puede deducir, con ayuda 
técnica de los fenómenos acústicos, amplias conclusiones acerca la función del 
órgano circulatorio central. - Dr. F. ARAsA . 
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